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10s Siglos Oscuros de Mallorca 
Por G. ROSSELLO-BORDOY 
A 10 liiigo <I<, m i s  i ~ , , , ~ , s i i ~ ~ , ~ i ( j , ~ , ! ?  m h r c  li, niRs rcniota historia inallor- 
quina un0 de 10s 1rohIrmas que mis mr ha intcre>ado Ira sido cl de clctwmi. 
n u  la pt:riluracibn, ~ I I  el tr;inscurso 11,. 10s siglos, dcl susiraio étnico islcño que 
ha informado las ili..iinias criliiinis o facirh culturalcs dc~snrrollaclas en nuesiro 
solal. 
I C S  i n ~ l u d d ~ l c  qiw 105 canihioi ohscrvados cn 10s ajuarcs que cwacierizan 
estas diversas fiicics no son 10 suficii:ntenii:nle a c u d o s  para cioducir de cllos 
lli exisiancia de unit riq~tirra violenta, una invasibn masiva que inforniara un 
cani1,io radical en el rk:rnento timnano cn:;idor dc cstiis moniit:stiicioirsa; por 
cllo sicmiire lw ci~nsirli~railo qiii. k t e  permancce, priciicaniciiie, inmutable, 
inis o iiimoc modificado, por iriirusioncs raciales nucvas, en 10s aspcctos cul- 
trtriilt~s y maicriales. l a 1  v w  c l  íinico moniento en que exista uiia ruptura casi 
total cn esir sentido, po~lríamon 1a~ireii110 cn e1 paso (10 la fase pret;rlay6tica 
ii la talaybtica; sin enihargo, csie aqxcto,  ~rresr~niido', pwo no confirmado, so- 
lantcnie podria ser dwcartado con ini c.5in~lio iintropolbgico coniprrativo qui:, 
clrsgraciadamente, no se ha realizailo y que de momento no puede ser llevado 
ii cabo por no conocwse de nn modo iotal nwrbpolis de 8poc;i ialaybticu inicial 
qw aporten suficientc inforinacibri piira ini esiudio de conjunto'. 
1lralmt:nti: mi interés estrilla (:n la cloterniinación, en la medida de 10 po- 
s ihk,  de la ~~erdnración del susirato racial inallorquín -rclativiimente auióc- 
~OTIII- pues wt (.stricto sentido cimtifico ei honihrc en Mallorca es un clemcn- 
to inipor~ado, qiic no p u d e  rimontarse nitis ni15 del quinto milenio antas do 
Cristo, y que, ~~~iu l~ i t in~in ien tc ,  r cihe diversos inllujos civlizndores a 10 largo 
dc liis fases pr t~his tór i~ i i~  y protohistbricas qiic, en otros momentos, be estudia- 
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do'. l lste Iiomim! mallorquin, coiiquiaiiiilo por l ~ o r n a ,  zicepta la romanización 
con todaa :us fwrziis y ,  ii partir (11: wie  h d i o ,  cr i tra cn tina +oca dc oscuridad 
absoluta, pues ,:I conocimicnto 1 l c  SUB resioi ~n;iteIiaii!t. y Ins  inuosiras de PUS 
iécniczis industrialcs o aricsuiias son Iiricticamenie dcsconocidas, no d o  en 
10 quc rospecia :I su propia pcrvivrncia racial sino quc son iiciipiatlas por las 
restos inaterialas ilr h riiiturii qiiv le rloiiiinn. h o  hay duda quc la coriqriista 
iic Mctc:iu, pesi': a sua condicionairiieiitoP, 110 suplim ima ilc las rupturas vio- 
lcntas vn lo quc afccta :i lo racial: conquista miiiiar, ulterior organización oo- 
mo colonia roiiianii, inirodiiccibn de colonos de la Citr,rior, no son suficientcs 
para una eliminacióo absoluta c i o  la pohinciiin prirniliva". 
La facilirlad con que t.1 ~ n a l l o r i p ~ í n  ialay6tico se roinaniza c s  evidcntc, 
pero no dt:ja dc aer inirrrsanir sii caparidaci recclitiw (le infiujos i'xternos iil 
cristiiinizar rápidami:nie, y, en iii inonirnto, iilamizar con igual facilidad; pcro 
io qur no quedti claro VP si r.1 paso &!I mnllorquin musulntin al mailorqiiíii 
cataiin fuc iamhii.n ripido o si m i s t i ó  r m  itqiwllos instanies hisióricos imii sus- 
titución completii dc l i i  trnsr h i c a ,  c:ircunstiimia, poco probalrle. 
hsí pues, (,I iniert% de ?>te prdiIeni;i me ha niovido a reunir iiquellos 
daios quc permiten rasirtiiir a 10 largo 1k esoa siglos oscliros la pcrduración 
de 10 auióctono mallorquin, a iiesar d<, siis camliioi de religión y lcngua. Por 
desgracia el estudio aniropológico no sr ha redizatlo y difícilmenie se reali- 
zari  al faltar 10. ixbenciales elrriirnios CIC trnbiijo, ui bien 10s rr'stos nrqiiroló- 
gicos y ,  t:sporádicamcnte, algunas reiercncins dorumentiiles, piinden dar algu- 
na luz a l  prohiema. Con d o ,  quizin, l i i ida míocarse, bajo niirvos puntos rle 
vista, l a  liistoria dei lioliilire niallorquin. 
En lincas generales ei problcrnn qiirda pianieiido ii partir dc unos hitos, 
a lc jdos  cronológica y gcogrificomontr, aulique en elloa existen rasgos conin- 
nes que permitcn sentar unas bases a una hilióte*i. de trabkijo exiraordinaria- 
mentc sugestiva. 
1.0s eleinentos que perniiteri estmzar <:I prohlerna qucdan (:ncu;thidos 
rleniro dc ios siguientcs apartados: 
Testimonios fiioiógicos, 
tc~iimonios arqueológicos y 
tesiimonios documeniales. 
IIisLÓricamcnic I~al)lando las Iierduriicioncs de iipo material cmineiitemen- 
to Inallorquinas, las ~iodmmos siiuar en época romana, en el niornento del cam- 
l t i o  de ISra; en el inornento pli*ocristinno y a 10 largo de la dominación islá- 
3 ROSSI~:LI.O.I~OKOOY. G.: I . ~  I,Ip~lis~oliii ,ic M I ~ ~ ~ ~ ~ .  i rr iriei lr ioi lc5 nUCYUs  e,Lío,4t,cs 
a l  p r d h n u ,  c:n Mayolya 7 (IWrns de M:tIIc,rcs~, 1'172), 1, 
STIiAüON: (;engmphikb 111. 5. 1. 
La perduraeión del sustratu Ctnicu t'n &poca romana. 
La conquista r o m ~ n a  por C)iiin!o ( ili0 LlP!r.lo, en el a h  1x3 i l .  111: c, 
no fue sino la culniin;ir:iiln CIC liti Iriiio 11rom'w ~ l e  romnnización inilirt 
~ a d a  cn tina politic;~ contercial que Iiahía itidiii(lo las Ilalearrs CII la órhiiii 
roi i iann mi i r l io  iintrs cic 511 conqui3ta efectiva'. 
1,:sio i p d a  patenti. con la Ilroliimición IIC liiillazgos dc ccritnica campa- 
r C I C  ](IS siglos 111 y I l .  C:I inicré?, del mallorquin por ertr 
tipo dr ccrimicn ilr Iiorniz negro, tan distinio ii lm I O P C ~ U  creacimes saliclas 
de 10s alfares isleiios, iiene sus iini(w:(ii:ntes en las importaciones de cerámi- 
ca suditálica, ya en e i  siglo IV,  llegada ii la Isla B trnvés del corncrcio púnico, 
como demuestran 10s lrallazgos IIRI pecio de lii 111;i IIPI Sec, donde apirecen 
grifitos púnicos en c l  (Iorso CIC la 
Sin embargo, la prucha dr la ión intensa del pui:blo mallorquin 
nos llega por dos carninos, íilnl6gico y tiri1iwoiógico, íntimamente ligados. 
Kecientenientc al excavar el ntununi~:nio A III, Son Om.; (Palma de Ma- 
llorca), recinto ciclhpct, (11: pltinta cuadrangular, dr técnica constructiva típica- 
rnmtc ialayiriica, olriervanios ci i  dos di~iinioc iiivclt.~, la coesisiencia de ceri- 
niicas in i~~ortnclas con la I linal, la que, denira 
CIC! sus camctcrisiicas iradicionalcs, i i i i i i a  !as fornia .ica? irnporiada>. La 
ocupiicihn de estos dos distinios n i d e s  -~~iní~&r io- del yaciniienio, 
sc desarrolla entri: c l  ;i60 25 a de C. y ,:I illiinio ti r l r l  siglo I d.  de c,, 
f ~ h a s  muy intercsanirs ya que w 11i1,~i~. ;tpr,&r una perduración dc técnicns 
industrialcs intlígcmis r n  ~ n ~ ~ n ~ : n t n s  de plcna ronuii~imcióri Aritcriorniente esie 
liecho sc Iiahía constaiiiclo al i:siiiiliiir 10s tna iwiaks  proccdcutes de una exca- 
vación que ii fiut:.; del siglo pasado 1lr:vó ii cabo la Sociedail Arqucológica Lu- 
irnicii indígena dr1 ia lay 
liana cn la nccrópolis de Ses Salines', aunqur en la actualidad aparezcan sepa- 
rados 10s mtiieria1r:s indigenas de 10s importados a causa de una oficiosa rcdis- 
tribución do las colecciones; esto PC cunataió gracia. a fotografias de la época 
y eilionces se pudo comprohar qiw lw dos iécnicas ct:rámicai estahiin de ma- 
nifiesio en la misma ni:crópolis. Desgl.aciadamciiii. no exiitían diarios dr: trx- 
cavación que aclararan 14 liigar <I<, aparición dc 1o.q ajnari:s. Drhido a eaio no 
es posible dilucidar la coexisiencia ~n una mismii necrópolis dc tumbas indi- 
gcnas con matcrial talay6iico y inmlias ronianas con a j u a r c  imporiados, u 
hicn una concxión de niaicriales de origen divers0 en una misma tnmba. Esto, 
de ioilas formas, mi improhalile. Ahora, el ejcmplo de Son Oms A LIOS ilustra 
enormcnicnie y cabe ver en la necrópolis de Ses Salines una rnonifestación cla- 
ra de una polilación indígena, fechahle en época rcpublicana o imperial inicial, 
que mnniionc sus gustos ancesirales, aceptando las nucvas moda. y, 10 qua es 
más intcrcxinic, imitando las formas clkicas con siis iécnicas rudimeniarias, 
manuales, sin uiilización de torno de aliareroa. 
A ,:sic rcspocio ayuda muclio el inieresanic estudio de Lourdea Albertos, 
quien, apoydndos~: cu I w  filológicas, ve cn la población de esta nccrópolis 
de Ses Snlini:~, iin susirato indocuropco, romaniaado en grado bastanic eleva- 
do'. Al estudiar las citas onornásticas reseñadas en 10s epígraíes funerarios pro- 
cedentes de la mcncionadii nccrópolis, tiacc agudas sugerencins solm el posible 
origen de esta población. En la época dc ili redacción (1958) se venia cre- 
yendo que la población primitivii balcar era de procedencia occidental, con 
intimos contactos con 10 argárico. Ilebido a ello el indoeuropeismo latenie en 
esos nombres resultaba extraño; sin cmbargo, hoy, en un momento en que con- 
sideramos plenamcnte orienval el origen de nuestras pohlacioncs primitivas, 
con una Eilad del Hierro o talayóiica final de cicrta eniidad culiural, con ma- 
teriales de tip0 hallstiiico, corno son 10s puñalcs dc antcnas, qnc cn propor- 
ción son más numerosos cn la isla de Mallorcti q u e  en la I'cninsola Ihérica", 
liace qiic la tesis de Albertos tcnga u n  inter6s singular para el encuadre de 
estos fenómenos dc pcrvivencia que nos ocupan. 
La seric de nomhrri de estirpe europea que LC wseíían, pioccdanias de 
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Ses Sdinec, donde se ha romprobado 111 rorrrlarión r l e  ajuares indígenas coit 
iijuaws clásicos, es la 5iguienlr: 
Asitio, Caesulai, Cucuma, Cuduniu, liidaurli FIilera, Maro, Norisus, Sa- 
innius, Segia, Sicina, Talaisa, Vatro ... Los ilnicos nombres en epígrafes rir 
.-epora proccdencia palincsanu: Aetara y S;ir;iucio, caiw incluirlos en esta serie. 
17n cainbio cita cuatro nombres dal inismo lugar: Aspri, Isapto, lsaptu, 
Paditu, iiibliiilos, sin correspondientes tiiera de las Islas, que bien pudierari 
representar nornbrcs rneditt:rrineor, autbctonos. Este aspecto mereceria un os- 
tudio  profundo d ~ l e  cl punto de vista filolhgico. 
1:s moy intcrcsantc nbirrvar con10 estoi nombres dc estirpe indígena apzt- 
iecnn ronianizados: i 1 4  veinoc i ina Clodia Cticinri;i, iinit Manlin IIiIerti, un 
Caeciliui Isapto y itri  Caecilio Isalitu. h w h o  que aboga en Iavor de nuestra 
Iiipbtesis. 
Sos Salines y su necrópolis presentan una prolilernáiica mny amplia y n  
que la iicrduracibn del topóniuro l'alincr, en BUS proximidadcs, y la existencia 
dc1 la grair nixrbpolis romana, lue la base, a partir de Antonio Furib", que 
pwini t ib  st:ilal;tr nqud lugiir como emp!azamiento de la Palura romana fundada 
por Metelo UI 123 :I. (IB C. ::i> o lincas he tralsido ampli;rmen:n cl Iiroblc- 
ni:$ y n o  voy a ropctir la ;trgumentnci6n". Simplcrncnte una pitntualización al 
rcspecto: Mi hiphtesis de q u c  Palma meieiiana se l~nlla en <!I suhsuclo de la 
actual Palma de Mallorca, ha sido analizada por l h r r i s  Kcix;ich", sin vnlorar 
dehidarnento cn su réplica la aparicibn dc rwios :trquitectbnicos en [:I solar 
del E:studio General I.uliano, correspourlicutes ii un ixlificio público <I(: i.poc;i 
republicana'". El edificio constatado lne crigido solire u n  nivcl coit cudiiiica 
indígena, y el hallazgo es  un  nucvo apoyu a ini hiphtesis, si bicn no qucda 
demostrada, ni muciio mcnos, no sicndo cste lugar adecuudo para volvcr so- 
bre: la cuestión, y" que la excnvncibn da ILIS ruiiras &:i relcrido bktudio Id ia -  
no, se hallan paralizadns y sns niateriales no han sido estudiados totulmenia. 
Por 10 que respecta a mi nrgomeniación acerca (lc la itlicación dc l  solar 
dii Palma puedv ser preciso hacer algiinae rectific:icionoa, pur  ciiiinto la zona 
Moirtcsibn - Sol . San Alnnso, considonida iior mi coino un reato h i l  de las  
~~ ~~ .- 
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~ladanos, con fortuna Iinrto mi.irgnailn, como liara avimiiiriirsc a colonizar u n a s  
i s l i i s  incóniodas, y 1 1 )  : estos c i i i i l ~ i ~ l i m i i ~  cran vetcranos ílc>movilizado~. Balil 
5,: inclina por iiccptar a t a  aegiin<l;t p o ~ i l i i l i ~ l a d ' ~ ,  
Aliora Iiicn: no 1:s r.xplical,lr: cótno u11 grupo <pic supone aproximatlai*icn- 
(11: la poljlación global 11,. las I& pudo, en un te alga nimios c p :  el l O ( 4  
1;I~'so dc  ti,.lrl]lo ]il. , Ilcvar i, ca110 , I tuca dr rnmnriiznviún y latinizaciún 
dc la p"l,laci6n int  na. 1% CIC crccr I I I I , ;  i i i l c s  \ c i i ' l a t io .~  no t w i i l ~ i ~ i ~ ~  iii ii for- 
miición intelcctual muy ilrsarrolliicla coniu Iliira reducir la c1111ura talayútica, 
on cien o ciento cincnenta añoi, ii iinii iic:iiliurwirin absoluta. 
E1 indígena mallol-quin, iiil c ~ m o  SI: oii.scrva cn las +ocas del talnyótico 
íinal, i:ra iin scr aliocado a una aarpiación ripida de 10 fordneo. Es clara In 
ncia dc imitaciones indigenas 11,; lii i:i,r:lniicn clisicn, ann antes de la con- 
quistn (11, Mctelo. Y la costumhrc s~ rastrea llasta muy nvanzado el sigla I, 
romo st: conipriiohn a p ~ r i i r  ( 1 1 .  l a i  imit:icioncs dc qiaretc s o t i b  halladas en 
Son Oms. 
1% rniiy p s i b l e  que la aculiurncirin de 1 0  talayritico llrgara por via econ& 
mica antes qiic lior via cultural. I<? conocido 14 caso del .oppidum Bocchori. 
innumx que cntaida con pcrsonab influyentei de Roma contratos de patronnio 
en fectiaa m o y  COIICICILIS i~l 10 m i e s  CIC: Cristo y c,l 6 despu6s del cambio (li: 
Eral9. I'nrde intcrpretarsc cste a f i n  < l c , l  important<, núcleo indígena en buscar- 
se protectores influyentei cn i{<iiii:i coino ini in t rn io  dcsesperado de zafarsc de 
la estrangulaciirn econrimica iiripu( por la proximidad ric la colonia de Po- 
Ilcntia. Algo similar jiueda o1isn.v; UI lii scgunila mitad (1cI eiglo I d. de la 
Era, cuando se ahandon;i cl u90 <I iiniiiaria t;iliiyritico de Son Oms. Tal vcz 
este hrcho pucda significar idgo parwi< lo cnir<: <:I nilclco indígena ilo Son Onis 
y la colonia do l'alma. 
Recicntemenic cl i'rof. i'cricot'" ha cxiiimiiiilo <:i i rsto (IP Ticito que nos 
recuerda la ecnpiosa et molli vitii>> q u c  i>. Suiliiris Iluíus Ilrvalia on la Isla? a l  
imponcrle h'crón ei dcsiierIo di. i;, u d ~ c .  
iigacióri arqiieológica qur tiintos logros ha aportado 
en 10s úliinios años c i i  l o  (]UI: sc reficri: a otras 61ioci15, sigil<: muda en lo qui: 
n la época runxiiiii. I I  calificativo de ~sig!os O L . C I I ~ O S ~  qi ic  ~ l o y  al pr- 
Por desgracia I I I  in 
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